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Breve historia de la invención de la tela 
“SOMBRASANA STOP/UV”
La creación que siempre se ha 
desenvuelto en el apuro y la 
incomodidad permitieron que 
nuestra investigación 
desarrollada en el rico mar 
peruano diera sus frutos 
inventando la única tela de 
algas en el mundo con 
capacidad de bloquear rayos 
ultravioletas en 99.7%, hoy 
que los rayos ultravioletas se 
cuelan por la débil capa de 
ozono y sus enormes huevos 
de millones de kilometros 
cuadrados según informes y 
fotos que emite la NASA. 
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EL ÉXITO DE LA INNOVACIÓN 
El hueco de la capa de ozono y su 
adelgazamiento  en torno al mundo permite 
el paso libre de los rayos ultravioletas que 
originan cáncer a la piel, cataratas, 
trastorno del ADN entre otros males.
Al desarrollar nuestra tela “SOMBRASANA 
STOP/UV” y obtener recientemente el título 
de patente de INDECOPI, permite por esta 
coyuntura de la problemática del medio 
ambiente obtener un éxito en la aceptación 
de la gente, consecuencia de la necesidad 
de protegerse de los hoy temidos rayos 
ultravioleta que tanto afectan a bebes, 
niños, adultos y ancianos. 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  TELA DE ALGAS 
“SOMBRASANA STOP/UV”
Los rayos ultravioleta que entre otros 
males origina el cáncer a la piel como 
apreciamos en esta foto, hoy se puede 
prever protegiéndonos con gorros o 
vestimenta confeccionado con la tela 
“SOMBRASANA STOP/UV”, a la que 
hemos dado el valor agregado de la 
confección de ropas para bebés, niños, 
adultos e industrial.
Así como la Fuerza Naval, algunos 
municipios para su Policía municipal, 
empresas pesqueras, agrícolas, mineras 
han empezado a utilizar gorros con 
nuestra tela, progresivamente esperamos 
que la comunidad asuma el cuidado de su 
piel.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Lo que diferencia a las prendas 
confeccionadas con la tela 
“SOMBRASANA STOP/UV” de 
todas las telas sintéticas, de 
algodón  de paja o cuero es que la 
tela de algas bloque los rayos 
ultravioleta en 99.7% mientras que 
las otras solo los detienen entre el 
5 y 9%. 
Este factor hace que las prendas 
confeccionadas con la tela 
“SOMBRASANA STOP/UV”, 
prevenga las cataratas a la vista y 
el cáncer a la piel entre otros 
males;  mientras que las otras 
telas o elementos de protección 
del sol no logran este cometido. 
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ÉXITO EN LA UTILIDAD Y ESPECTATIVAS
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El éxito principal radica en la 
satisfacción de brindarle a la 
comunidad la oportunidad de 
proteger la integridad de la vida en 
su conjunto ya que los rayos 
ultravioleta independientemente de 
ocasionar cáncer a la piel, a la vista, 
también trastorna el ADN pudiendo 
originar hasta esterilidad, daños en 
los cultivos, en la semillas y en la 
crianza de animales etc. 
Estimamos que nuestro aporte con 
esta tela para confeccionar 
elementos de protección UV sea 
significativo para la humanidad.
Esperamos en esta oportunidad ser 
tan solo oídos y  atendidos.
BENEFICIOS SOCIALES 
Proveer de los beneficios sociales, no es exclusivo 
de código vida sino de un concierto conformado 
por el estado, la empresa privada, los medios de 
difusión y la comunidad en subconjunto que tienen 
que enterar a la población este problema de los 
rayos ultravioleta hoy se puede prever … mas 
tarde se podría lamentar.
Corresponde a todos y a Defensa Civil 
especialmente asumir una actitud de pregonero 
difundiendo los riesgos que implica la presencia de 
los rayos ultravioletas, hoy que la capa de ozono 
muestra un debilitamiento extremo y agujeros de 
millones de kilómetros cuadrados.
Código Vida efectúa exposiciones sobre el tema  y  
siempre estamos dispuestos a desarrollar 
conferencias en Universidades e Instituciones 
diversas.
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FACTORES DE ÉXITO 
Los niños sin duda alguna deberían tener la prioridad en el 
cuidado contra los rayos UV.
Los principales factores de éxito son:
La perseverancia en el desarrollo del objetivo.
El pensar de lo que se hace en cualquier país   del mundo lo 
hacen seres humanos como nosotros y debemos estimar 
que siempre lo podemos hacer mejor
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porque hemos nacido en este bendito país 
llamado Perú y que somos gente capaz. 
El estar seguro de que todo lo podemos 
hacer.
El hecho de darle a nuestra materia prima el 
valor agregado de nuestro ingenio.  Así 
degustarán el hermoso sabor de la 
satisfacción de sentirse realizado y de 
heredarle a sus hijos un camino allanado 
que les permitirá ser parte del presente y 
del futuro.
! INTÉNTENLO Y VERÁN QUE SI SE PUEDE 
!
OBSTÁCULOS 
• En los últimos veinte 
años vivimos 
dificultades 
económicas dibujadas 
en tres monedas que a 
mi generación le toco 
vivir. 
• La demencial actitud 
terrorista que asoló al 
país y postergo 
muchas realizaciones.
• La falta de presupuesto 
para desarrollar la 
investigación.
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OTRAS INNOVACIONES REALIZADAS 
FRUTIALGAS 
•
 
Hojuelas de Algas 
con Yacón para 
niños y adultos
YUYOARI 
•Laminas de 
algas con hiervas 
aromáticas para el 
hacer sushi.
ALGAS VÍRGENES 
•
 
Laminas de algas 
para moldear y 
vitaminizar el cuerpo
LÍNEA ALIMENTICIA 
LÍNEA COSMÉTICA 
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GRACIAS
